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EDITORIAL 
 
VIENTRES EN ALQUILER 
 
En el siglo que acaba de concluir hubo muchos avances en las ciencias. Uno de 
los campos donde se puso de manifiesto un progreso extraordinario fue en el área de 
la reproducción humana, logrando por primera vez la Fertilización in Vitro, más 
popularmente conocida como el Bebé Probeta, se consolidó la inseminación artificial 
apareció la Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoide; todos estos 
procedimientos, sin duda, han dado la oportunidad de resolver la mayoría de los 
casos de Infertilidad. Otros adelantos como la clonación y el genoma, a pesar de las 
controversias que han traído, también ayudarán a brindar nuevas oportunidades de 
solución a quienes padecen la Infertilidad. 
 
Una situación traumática que se puede presentar para una pareja joven, es que la 
mujer haya perdido su útero, cuando ante un hecho fortuito que ponía en peligro su 
vida, el médico haya optado por una histerectomía con conservación de uno o ambos 
ovarios, esta mujer produce óvulos cada mes y su esposo produce espermatozoides. 
 
Ante este problema apareció el llamado Vientre en alquiler: a la pareja se le ofrece 
la posibilidad de una fertilización in Vitro y, cuando se produzca el embrión, éste será 
transferido a una mujer que tenga útero y que haya sido preparado desde el punto de 
vista hormonal para la recepción del embrión; a partir de este momento se convertirá 
en la madre sustituta. Después de nueve mes nacerá un bebé que será entregado a 
sus padres biológicos y  la  madre  sustituta  recibirá el pago por el trabajo realizado 
o la satisfacción de haber contribuido a la felicidad de una pareja que sin este 
recurso no hubiese podido tener hijos. 
 
Visto de la manera antes planteada, es conmovedor ver como los humanos 
pueden unirse para ayudarse mutuamente y como la tecnología resuelve problemas 
que aparentemente no tenían solución. Sin embargo, este procedimiento debe ser 
visto desde varios ángulos, porqué no siempre tiene el final feliz que debería tener, 
ya que están implícitos mucho factores que se conjugan y no siempre 
armónicamente; hay factores psicológicos, religiosos, morales, éticos, económicos, 
sociales y legales, entre otros. 
 
Algunas preguntas de reflexión serían: Qué sentimientos se originan en una 
madre sustituta cuando siente que en su vientre se mueve un ser del cual tendrá que 
desprenderse al nacer? Repercutirá en el niño una madre sustituta que no le 
transmite todo el amor necesario? Cual es realmente la madre: la que pare o la que 
aportó los óvulos? Si la madre Sustituta quiere tanto al niño puede negarse a 
entregarlo? Qué sucede si la pareja se divorcia antes de que nazca el bebé? En 
algunos países ni siquiera hay respuesta a los problemas legales porque no hay 
legislación especial para estos casos; en nuestro país, por ejemplo, no está legislada 
la reproducción asistida y la constitución establece que la madre es la qiic pare. 
Además hay otras implicaciones de tipo ético y morales a las que quisiera referirme 
levemente. Por ejemplo: ante la posibilidad de ganarse un dinero, muchas jóvenes 
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aceptan un contrato para unirse sexualmente con un hombre casado y así tener un 
hijo que será entregado al momento de nacer, lo cual es una variante de vientre en 
alquiler, que con la aceptación de la esposa que aspira tener un hijo, conduce a una 
forma de adulterio; más aun, ha aparecido en la prensa internacional la posibilidad de 
que homosexuales puedan tener hijos con sus propios gametos y el uso de un 
vientre prestado. 
 
 A pesar de todo lo negativo que pueda surgir de estas situaciones, no podemos 
negar que muchas personas se han beneficiado del procedimiento y hoy tienen la 
felicidad que de otra forma nunca hubiesen alcanzado. 
 
Se ha dicho que la solución esta en legislar en forma adecuada, más creo que ella 
está en una profunda formación ética y moral en los hogares, donde el niño sea 
disciplinado, entendiendo disciplina como la formación para que el niño aprenda a 
elegir entre el bien y el mal, no importa si hay ley o no. 
 
La ciencia no es buena ni mala, los hombres podemos ponerla al servicio del bien 
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